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Al voltant d'una 
reunió de Baties 
ARA ANAM A RUMBO 
Si , senyors ara sembla que anam a 
rumbo. No sé si eis pagesos de ia nostra 
comarca i els pagesos tots de )a resta de 
Malí orca, s'hauràn enteraís de la gran reunió 
de baties de poble que hi va haver a Inca dia 
2 6 de Juny per protestar de les arbitrariedafs 
de la Junta Provincià! de Subsistències í de 
ia desconsideració en vers dels vocals asse?-
sors pagesos. J o no s é sí han vist com va 
néixer l'idea, ni com se feu l'invitació, ni sí 
s'han enterats dels acorts que en ella se ve-
ren pendre. 
El fet es bastant significatiu, la protesla 
contra l'abús de la J . P. de S. en quant cuida 
no més, dels interessos de Ciutat, no pot 
esseríà^sl raòsada, Ciutat es una part de 
Mallorca; era hora de que, s'aixecas la veu 
dtteforenses per L·i a sebre an ;ls ciudada¬ 
nos que tots som individuus de Mallorca i 
que si tenen uns ei dret de |* vida, els altres 
no son manco dignes d'esser atesos en tes 
seues justes reivindicacions. 
Els interessos dels agricultors, que son 
l'inmensa majoria de ia població de Mallorca, 
estan avuy atropellats per les disposicions 
d'una {unta que viu fora de la reaiidat, les 
petites indústries agrícoles, ous, aviram, cu-
niíls, han mííx desaparescut, la d'eis porcs 
està també amenassada per les pèrdues oca-
sionades per aquelles arbitrariedats, sense 
que, aquells senyors cuidin per rés de faci-
litaran eis pobles els recursos que necessiten 
perquè els seus afanys siguin renumerats. 
L'invitació a la reunió, corresponia a un 
sentiment arrelat dins el cor dels redactors. 
Protestar de la desconsideració de que han 
estat objecte els vocals assessors de la Junta 
P. de S. es un dever que imposa la mateixa 
UFbauidat, i, protestar de l'abús, ho imposa 
el dret a la vida que tenim tots els agricul-
tors; per aixó, a la sola lectura de la invitació, 
el nostro cor s'omplí desperança, vérem un 
finestró ubert, per el qual se podrien conss-
Fuir les justes reivindicacions d'una classe 
fa temps desamparada i atupada per gept 
3' [notant dels seus devers, pergem) que ha eitiostrat ésser inepta per de^empenyar certs 
càrrecs, als quals, desgraciadament les ban 
4uit, el moçjo d'esser de moits. dels qui avui, 
ferits, gemeguen de la seva inconsecuencia. 
j A larennió hi hagué molt d'entussiasme, 
se parlà de pendre certes repressalies, però, 
• 1» fi, un criteri menos radical predominà i 
l'aprovaren les següents conclusions; 
l . a Donar un vot de gr&cies an els vo-
cals assessors de la J . P. de S. per l'ajuda 
prestada a n'els pobles agrícoles. 
2 . a Protestar devant els Exms. S r s - P r e -
sident del Consell i Ministre de Proveïments 
de la desconsideració tenguda per la Janta 
P. de S- amb els representants dels pobles, 
eliminantlos de ia mateixa sense car> explica-
ció ni excusa., . , % ,. . \ \ 
3 * í 'Oestioríaf la creació d'un'diari d'in-
formació, defensa dels interessos agrícoles 
avuy desemparals, serrant l'ajuda moral i 
material de tots els interessos agrícoles, de-
manant per aixó l'ajuda moral i material a 
totí eis Ajuntaments, sociedats agrícoles i 
propietaris. 
4 * Redactar un projecte de Retglament 
per una Mancomunitat d'Ajuntaments rurals 
i constitució de la mateixa. 
5 * Gestionar la lliure circulació d'els 
productes agrícoles seitse les autofizacións i 
deposi ts fie la Guiat que avui s'exigeixen. 
6 * Nomenar una eomisio executiva 
composta dels Srs Baties de I ca, Manacor, 
Felanitx, Lluchrnsjor.La Pobla i Valldemossa, 
per dur a la practica els acorts anteriors. 
La prensa diària de Ciutat, sembla que 
hf) fet e' buit a la reunió de Baties a Inca Es 
una llàstima que no ajudin an aquest r a s 
an els seus íuscriptors dels pobles que 
to*s son agricultors. 
Les conclusions anteriors mos fan conce-
bre esperances, si bé trobam que no corres-
ponen a lo granat de la invitació i a l'entus-
siasme de la reunió. èSirà que ja s'havia 
estirat l'orella de qualcú? Estam acostumats a 
no veure cap fruit de semblants reunions í en 
el nostro entendre, se deu, a que els baties, 
estan divorciats de l'opinió si es que aquesta 
existeix, i tots dependeixen mes 0 manco 
d'algú, qui es el primer interessat en que els 
pobles siguin xotets de cordeta i obeesquin 
cegament les ordres que de Ciutat les dictin. 
En l'actual organizació de! Est i t Espanyol, 
es aon radica ei mal, aquï es aon hem de 
posar tots la ma per arrebassar-lo de rel. 
(Autonomia! lAutonomïa! Peró autonomia 
sentida, que ai cap i a la fi aquella protesta 
es uní> incipient manifestació contra el çen~ 
tralisme. 
(Bades de ïa pagesia! Donau conte an 
els vostres administrats d'aquests a< tes, fei-
vos oigues de ïa representació que vos han 
fet ostentar, feis qu'els vostres convesins, 
sentin com un sol homo la necessidat d'es¬ 
polsar aquest jou feixuc que imposat de C'u-
tat, mosaclucíi; i així, voltros, amb !a forsa 
que dona un poble qui empeny, un poble ple 
d'entussiasme per les seves reivindicacions, 
podreu exigiries, perquè sor? justes, podreu, 
en nom d'aquests mateixos pobjes, çxlglr1 
una igualdat per tots- " $hrim% 
R E C O R T S 
Completament curat d'una malaltia de 
gravedat que aquest any passat vaig sufrir, 
record contínuament eis dolors, i penes que 
patia, estant durant 55 dies en el llit de la 
clínica d^s Doctor D. Emíü Sacaneíla, auxi-
liat constanfement per mon benvolgut amic 
en Bartomeu Tirós Teng present les moltes 
vegades que de dia i en sa nit acudia i su-
plicava amb fervorosa pregaria a la Verge de 
Sant Salvador, que m'ajudàs, protegís i 
amparés durant sa difícil i penosa situació 
en que estava, deguent confesar públicament 
i dir en alta veu, que sempre vaig tenir con-
sol i bon estar rebuts per intercessió de tan 
benvolguda Mare. 
Estic, idó, més que mai agraït a tants de 
favors i gràcies per sa protecció rebuda que-
dant obligat avui mes qu'ahir a publicar i 
donar, a conèixer els fets i miracles que's 
troben escrits en els diferents llibres custo-
díatsen l'arxiu de la casa publica d'aquesta 
vila. 
Le Ciutat d'Alger, situada a unes poques 
niilles de la costa de les Illes Balears, antiga-
ment estava convertida en habitació de pira-
tes, d'ont partien moltes d'expedicions de 
moros, per anar a totes parts a robar, fer 
cautius i matar a n'eís cristians. Tots sabem 
es cativeri que va patir D. Miquel Ceivantes 
autor de «D. Quijoíe» i ia necessidat que 
posteriorment tengué el Rei de França de 
Conquistar dita Ciutat per impedir les incur-
sions piràtiques des moros an els seus do-
minis, 
Atés aquest antecedent, no es raro qu'els 
morets algerins, pemnssen de tant en quant 
en venir aqui a les nostres illes i també a 
dins el nostro terme; visites importunes que 
posaven molt trists i temorecs els nostres 
padrins antepassats. 
Perquè els lectors de LLEVANT fenguin 
noticia del fet que va socceïr l'any 1742 co~ 
piam a continuació la memòria que se deixà 
an el llibre del cadastre de 1743 pàgina 308 , 
que diu així: 
. «En l'any 1742 a los 24 de Setembre cerca 
mitjanit hora acustumjjda que se muda Nos-
tra Sra. de tant Salvador, les icbes qua 
aporta, volent lo Rt. Pere Sard mudar-li la 
que aportava, reparà que tota S'aportava" 
banyada, advertint qu'en el puesto qu'este 
per ninguna de les maneres s'hi pot ploure, 
i tocant la ri'ba amb la Üengmi fonc ta banya-
dura saUiíía cor» si fos aixida ia mateixa hora 
del aigua deï ni*r i fonc el Prodigi que obrà 
Maria Santíssima (el que se sabé dins pocs 
dies) qu'en Menorca se trobaven quatre ba.§* 
timents m roí, grandiosos i aportaven 
1800 hastíes i vs-nien a Mallorca a portarsen 
Son S e r v e n de nostro terme; i luego de ser 
partits de Menorca dispongué María 
Santíssima que se mogués tai fortuna que en 
negà tres bestitnertts í totes les bèsties, fora 
alguns esclaus q i e declararen la seva mala 
intenció qu'aportaven les dites bèsties, i el 
bastiment que quedà prengué per fora sense 
saber jamai noticies d'ell i se indica que Ma-
ria, Santíssima, per demostrar el miracle 
aparegué ab ta roba banyada, esto es per 
memoria». 
Les excursions agarenes adins els nostro 
terme que t-snt de dany produïren an els mo-
radors J e l s nobles, va fer que aquests trac-
tassen de construir especialment a ses pos-
sessió is forres de defensa per repel·lir i 
oposar-se ¿m eia sarrains. Algunes cases de 
camp del nostro terme les conserven molt 
bé, tfiiííuent parets gruixades i cubortes 
aqueix ;s de volta grussa d'un parei de metres 
de gruixa i a tamunt es terrat matacán» \ 
pedres votades de defensa, com la Torre de 
Canyanv.il. 
La torre d<; les de Son Catiu (nom que 
noduptam te sa procedencia histórica dels 
cat'ms qu? a"*iga nent agafaren els moros) 
es tiple.i ¡ se LO: serva molt be. 
Qu;tnt e,rem petits coneguerem un Senyor 
vei anomanat L). Francesc de Sa Mesquida, 
possessió S t t u aJ¿ a la vorera de la mar i en 
el icime c Jc la vita de Cap de la Pedra, que 
contava, q / c a l m í ta scua familia residint an 
aquella possessió, se presenta un vaixell tri-
pulat de moros intimant s'entrega de diners 
i tota das ,e de grans i no tenguent-los a dins 
dita propieJat, embarcaren una de les Se-
nyores, ia a'en lu^ueren a Aiger i varen haver 
de pa •. r unes quantes centes lliures p'el 
seu rescat. 
Coiïfüva, deprés de b seva tornada molt 
trist i espantós cl seu viatge i dtmés peripè-
cies i aventures qu'havía suirides. 
Avui £ oi dats per exèrcits regulas, per 
bateos de gian forsa, construïts per atac i 
defensa, mos pareix que') cas contat es im-
possible, qu'está destituït de tota probabili* 
dat. de veí itrst i que no socceiran tals fets; 
peró tenjjuem present que desde'l sigle XV 
ai XVIII, les nostres costes estaven obertes, 
no hi havia i , juncia, ni poder per capturar 
au els moros, moit més envalentonáis en 
aqueit temps qu'ara, i si amb so pensament 
mos trasdadam m aquella época o moment 
històric, coi.pendrem fàcilment el fet que 
trobem escrit per memoria en el llibre citat. 
j . SANCHO LUTERAS 
A L'amo de sa clasía 
A r u i c : A l t r e v e g a d a h e m e a t a t 
v i c t i m e s de l c a c i q u i s m e c i u t a d à , s ' h a 
c o n a u i u a t a l r r e v o l t a e l s a c r i f i c i i 
l ' a n í tile 2i> h a s e g u i t d o n a n t g u s t 
a n ' e l s qui t a n sols n o t e n e n l a d e l i -
c a d e s a da m o s t r a r s e , q u a n t i m é s de 
p r e s e n t a r un p r o g r a m a q u e p n g u í 
m e r e i x i ia n o s t r a a p r o v a c i ó . 
V o v . i l i l ' . u o e n t el t e m p s e r a c u r t 
p e r pit..-, : . ,a. ¡ b a t a l l a , p e r ó . n o d e a -
i n a y o m , (<úl maijr, e s d e v e n t » i d o n a 
t e m p s p e r o r g a n i z a r l a c r e u a d a d e 
r e d e r i c i ò . 
L a D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l , q u e d a 
n o v a m e n t f o r m a d a - e l s m a t e i x o s 
t o m o s a m b ei.-; m a t e i x o s m o v i m e n t s , 
amb la m a w u a wiaaca d'ideals, iüls 
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s i n t o m e s d e i a m o r t s e g u e i x e n e x t e s o s 
d o r m i n t M a l l o r c a . . . . 
Pagès 
La Pau es firmada 
.A Versalles se firmà la pau el dissapte 
passat entre les potencies aliades t l'imperi 
alemán. Aquest fet que fou rebut amb grans 
manifestacions d'alegria de part dels Estats 
victoriosos, n'ha produida molta també en 
les nacions neutrals. Les relacions entre els 
diferents paisos del mon prest quedarán 
refermades; Aumentarán novament les co-
rrents comercials e industrials i arribarem, si 
Deu ho vol, un dia o altre a la normalidat. 
Llàstima peró qn'en mitg d'aquesta g e -
nerat satisfacció s'hi noti un punt negre. 
Aquest puntes el descontent d'Alemania que 
tot i consideran-se vençuda hauria vo'gut 
que les condicions de pau no haguessin 
estat tant feixugues, tant impossibles de 
cumplir i si ha firmat devant la pressió de la 
força, ha acompanyada sa firma d'una pro-
testa raonada, que fa preveure l'incombli 
ment de les condicions signades i la revenja 
futura quant els cabells del nou Sansó ara 
tot hagin recobrada llur creixensa. 
De Son Servera 
També passaren per aqui els propagan-
distes de la Confederació Nacional Catòlica 
Agrària. Mos parlà Mossèn Pere Dauzà Con-
ctliari de Banyoles—amb la seua paraula fàcil 
í convincent, amb l'exposició clara—d'un 
pico de datos qu'aduï a favor de les seves 
propagandes, forçosament haguérem de con-
vencermós els serverins de que alló era una 
cosa que mos convenia a bufetades. 
Teníem aquí un Sindicat agrari establert 
l'any once; mes, per motius que noftros des-
coneixem, ell havia deixat de funcionar ja 
de sde la seva naixença. Idó ei President d'el 
D. Sebastià Massanet, dins pocs dies cridi 
junta general extraordinària dels seus antics 
socis i per unanimidat acordarem donar altra 
volta senyals de vida i prenda part amb la 
Confederació que amb tanta generosidat se'ls 
havia oferta. Et Sr. President fou comissionat 
perquè passés a Palma el dia convingut amb 
els Propagandistes i efectuàs ets tràmits de 
Federació. ! mos federàrem. 
I obrirem altra vegacia les llistes al públic 
per qui tengués gust de sindicar-se amb 
noltros, i les llistes aumenten seguit i el nostro 
Sindicat va fent-se admósfera de cada dia. 
Aixó, malgrat les propagandes que se son 
fetes en contra. Perquè hi ha que veure les 
barbaridats que se son propalades en contra 
de la nostra institució! Diuen uns, que tal 
unió durà necessàriament la fuína dels altres 
(suposam que'ls altres son els acaparadors 
del comerç) i aixis haurem soríit d'un mal 
per entrar dins un altre i per tant no convé 
la confederació!!! Diven altres que una coàa 
es ia teoria, nies altra serà la practica; jcom 
si els 7 ó 8 anys que conta ja d'existència en 
e| continent ta Confederació no fassin una 
garantia de la seua solidesa i bona òrgan i-
sació! 
Mes el cavall de batalla es estat el Con¬ 
ciliari. jPobre Conctliari! El m'han despullat 
de totes les virtuts i el m'han vestit amb els 
set pecats capitals i els tres inimics de l'àni-
ma. Segons ells, es tat facció del Conciliari 
dins el Síndicrt, que, amb una retxa de la 
•eui ploma» pot ànuiar qualsevol acord de 
i i i i i i i r —mm mi i ni 
qualsevol matèria prés per unanímidtt en 
junta General extraordinària!! 
i Com se coneix que han saludat e! nostro 
Retglament! 
Mes no hi ha por de res. Els no? tros socis 
estan al tant de to qu'es el Sindicat. Havem 
fet una tirada d'alguns i cadesq'un dels nos-
tros socis en portem un dins sa butxaca í 
quaift dins el cassino o en alguna rotladt, es 
diu algun altra desacert en contra del Sindi-
cat, posam ma a la butxaca, mos trefm sà 
llibreta i la posam damunt sa taula, tot di-
guent: \Canten papers i menten barbeí\ 
S. V. 
P'el Musseu de Raixa 
En tes escoles nacionals de la nostra vila 
s'obrí una Dista de suscripció p'ef rescat 
d'aquest museu, com ja diguérem en el nume-
ro passat. La major part dels alumnes hi 
contribuïren en cada una d'elles, i també heu 
feren els mestres i les mestres respectives. 
Diuen qu'el moviment se demostra caminant 
i no d'altra manera porien eís mestres i dei-
xebles demostrar son amor als elements de 
cultura com contribuint amb sori petit óbol 
a reunir els diners precisos per adquirir aquell 
valiós tresor. 
Vataqui les cantidats teçaudade* a cada 
escola i que han estades enviades al Segre¬ 
tari del Museu Pedagògic de Ciutat p'els 
indicats: 
Escola 1 . 1 de nins que dirigeix D. An-
dreu Ferrer, mestre i deixebles, pts. 7 '35 
Escola 2 . a de nins dirigida per don 
Bartomeu Pujol, id. id. pts. 4 '50 
Escola l . a de nines dirigida per ta se-
nyoreta D . a Josefa Torrents id. íd. 2'0O 
Escola 2 . a de nines dirigida per donya 
juana M a Salas id. id. pts. 13'45 
Total. „ 28'20, 
Palinodia tardana 
Ara que veuen la fundaria del avenen en 
que han llançat a Russia, després de l'opres-
sió zarista, Jos revolucionaris bolxeviquis; 
ara que ja no hi son a temps a recular, cantan 
la més trista de les palmoüies. 
En poques paraules fan la confessió del 
fracàs de les seves doctrines colecttvistes, y 
dels seus esbojarrats procediments comunis-
tes que no han donat altre resultat que la des* 
trucció y la mort; la mort de milers de ciuta-
dans y la destrucció de un tresor inmens de 
riqueses artístiques y de ínstalacions indus-
trials. S e pot dir que a Russia no queda més 
que una cosa sencera: la terra, perquè aquesta 
es indestructible. 
^La voleu sentir la palinodia dels dos dic-
tadors de la Russia revolucionaria? Escórtala 
lector, escóltala sobre tot tu, obrer que 
també has donat entrada en ton cervell a les 
idees del socialisme sindicalista. 
En un folleto que acaba de publicar en Le-
nin ab lo títol de Noces tascas de la auto-
ritat, reclama una severa disciplina industrial, 
afirmant que es un errar que'ls obrers sían els 
amos de les fàbriques y tallers: y resumeix 
los seus conceptes sobre la qüestió obrera 
en la frase següent: <La Revolució y'ls pre-
ferents interessos del socialisme reclaman 
ara la sumissió del obrer a la voluntat d'un 
director responsable*. 
En Trotzki encar es més expressiu.y més 
categórich sobre'l particular, y no s'empatxa 
de tirar a la cara dels obrers enganyats per 
LL B T A Jl T 
les prtdicaclons socialistes, la següent afir-
mació: «Los Consells colectius formats per 
millors representants de les classes tre-
íalladores, no teren els coneixements neces-
saris y no poden reemplaçar a un so! técnïch, 
preparat en una escola esptcial». 
Qué es trist aixó de que, per apendre una 
$ ç o que la sabíam tota los hómens cristians 
y de sentit comú, els quefes de fa Infernal re-
volució russa hagen hagut de aniquilar a sa 
pàtria ab un cúmul de rims y de repadtats 
com no s'en hage vist de semblant en la his» 
to*1.1 L 
Noi hauran de cantar la palinodia los Bis-
jSÈS francesos que, en sa magnífica Pastoral 
Cèlettiva, tan sabis i sani consells han donat 
aison poble per mostrarli'ls Camins de sal-
vació, Veusaquí com la resumeixen e» po-
qtjies paraules la noció catòlica de la qüestió 
sdoial: 
; «La lluyta de classes, diuen los vigilants 
pastors, no pot deixar de ser funesta a tot lo 
mon, Segons la doctrina dé ta lglesia quèr*e-
gShjt l'exemple de son divi Fundador, ha sigut 
i&tpre la amiga dels dèbil» y dels humils, la 
jÜígualtat de condicions es conseqüència 
inevitable de la desigualtat de intcligencia, de 
talent, de força, de salut y de la diversitat de 
Eumstançles de la vida: y s'ha de accep*; om una disposició de la Providencia y lecesiitat social. ; ._ .] 
«Aiximeteix el díret de propietat es un dret 
natural, es la garantia de !a vida familiar, l 'es-
timulant y la recompensa, del treball. Ei socia-
lisme colectivista es a la vegada un error y un 
perill*. 
Aqueix error y aqueix perill los han pogut. 
ben conèixer els infelíssos pobladors de la 
desditxada Rússia—C. 
nin ie u ioha mm 
El dia 29 de juny o sía en la festí vídat de 
St. Pere i S. Pau, ha estat fixat definitiva 
ment com a la diada de la Bona Prensa. 
Aquesta implantació fou feta a proposta de 
la Revista Sevillana Ora et Labora. 
En aquest dia en totes les iglesies d'Es-
panya se fa una capta destinant-se lo qu'en 
ella se recull a ajudar a ia Prensa netamenta 
catòlica, veritablement defensora del dogma i 
de la moral, i en casi tots els pbles se fan 
actes públics per estimular a les gents a que 
aidin amb quant puguin als periòdics i revis-
tes catòliques i rebutgin i combatin a la 
prensa impia, inmoral i perturbadora del 
ordre. 
No cal dir amb quin goig saludam noi tros 
ia Diada de la Prensa, i quant desitjam 
que'l públic espanyol i entre aquest el ma-
llorquina entri p'els camins de la sensatesa, 
despreciant els periodicutxos inmorals que 
per aqui s'estilen, fomentadors del víd, de la 
degradació, del escàndol de la rrelligiosidat. 
Si'l públic no els liegfs i pagàs, aquells no 
existirien i no rebaixerién i soiarién amb 
sa. bava impura als mateixos qui'ls sostenen 
i en els càndits i curiosos qui els-e lletgeixen 
sense veure 1 hi la seua malícia. 
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N o t a A g r í c o l a 
Son incontabíes els mils d'uys de monia-
to que se treuen a plassa tots els diumenges, 
i els que directament del planter se transplan-
ten en els nostres horts, com dèiem l'altre dia 
ell pobres procuren treure eí major fruit pos-
sible de la terra i ei pa del pobre no podia 
quedar a segon lloc. 
Les altres hortalisses contrlbuiexen ja 
a donar anels prats aquella tipica verdor qui 
tant encanta an els admiradors de la Creació. 
Les fiques flors, comensen a madurar, 
fent honora l'adigi, per S. Pern revolten ,sn 
figuera. 
Els aubercocs se p; guen a 45 pts, el 
quinta, n'hi ha pocs, pero es ben vé, quf. 
molts de conrtdós els a n , s d'espiet, no 
gonyaven tants de dobbés com enguany, es 
un preu reumnerador amb extrem. 
Els grans an el gran.tr s'espantaré:: i les 
noves que mos arriben son"; molt 1dolentes* 
t e s t a v e s tanpoc han duita gens d'alegria. 
El bestià ha pujat i se sostenen el preus, 
els porcs per engreixar sé paguen a 
i eis mens a -
Devant hmpossibili tet de tenir montada 
a temps oportú ia nova batadora mecànica, 
el mateix propietari n 'està instalat Una en eí 
Cós. 
Els vocals de la jtítità lo íà íde Subsistèn-
cies que mes s 'ha mstingit pel seu treball v\\ 
el càrrec ptrque varen ess^r nombrats, 
D. Antoni Cano, D. Llorens Qarcies, D. Agus-
tí Esteva i D. Juan ban presentat 
la dimissió en caràcter irrevocable. La fun-
da* amb la dessidia del President, en tot lo 
qui a la J . fa referència. , , , , 
S'ha cursat a M|drid e lseguent telegra-
ma: , i '''t \ 
«. 5 \ Afüyordoinp Mayor Pafacio 
SindicatO Agrícola acordada felicitar 
. efusimmente S. M, Ei Rey acto heroica 
tontagración Espana Coraxón de Jesús. 
MORELL, Preaidente 
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C R O N I C A 
OD OB C A- O S T S A CSD 
*• M e t e o r o l o g i a . — e i temps es calu-
ros de debò. Ha fet uns quants dies de fresca 
i bon sol, pero al final s ha arreplegada 
molta humitat i l'atmosfera s'es posada mott 
pesada. Dies cuberts, dies grisos i carregats. 
No plou. . ( 
AGRICULTURA—En el camp se seguei-
xen les opetaeións.propíes del temps. Se bat 
a la vela. En els ofts se té esment ferrn all 
pebres, motonéres tomatigueres i ortolisses 
de tota casta. De fruites ja n'hi comensa a 
haver de madures de moltes castes. Figues 
flors a la plena i per, cert n'es bona anyada 
de tot Peres també n'hi ha. Aubercocs s'han 
pagats bé peró apenes se'n han venuts per* 
que no n'hi havia. Aquí s'han arribats a 
p a g a r à 4 5 ptas. 
SANIDAT—Com a principi d'estiu, a 
causa de tes primeres calors i les primeres 
fruites, hi ha una partida de gastriguetes, es-
pecialment entre infants. Entre aquest també 
hi ha una passa d'engines, en general, fluxe-
tes peró hi ha haguts alguns casos molt 
malignes qu'han causat alarma per temor al 
garrotillo o grip, de que n'hi ha hagut un cas, 
el nin segon de D. Antoni Oenovard (a) dfe 
Son Terrassa, qut, gracias a Deu, s'en ha 
salvat, de lo que mos n'alegtam fem. 
GROSSERIA—tQuant serà qu'entrarà 
més l'educació dins la nostra vila? Els qui 
desitjaríem queí nostro jovent donàs prova 
decuítura i civisme, mos hem de tapar ta 
cara colca vegada empagaits del qui mos 
diuen a les barbas colca fet qu'esfarrifa. Les 
Senyoretes que dirigiren la tómbola que se 
feu a favor de !a joventut Seràfica del 
Convent, foren un dia apredegades per qua-
tre jovenets ineducats. ¿Qui*n te !e culpa de 
fets tan baixos? ^Qaí hi pot posar remei? 
NOMANAMENT—E! nostro bon amic 
D. Pascual Ribot es estat auomanat Delegat 
a Mallorca del Ministeri d'abasteixements. 
Sfa enhorabona. 
REFORMA—En el Palau d'estiu qu f a 
Calarretjada s'hi ha fet construir D. Juan 
March (a) Verga, i que ideà i dirigí el malaurat 
arquitecte mallorquí D. Guillem Reines 
{Q. D. T . ) després de la seua mort s'afegí 
davant el portal una porxada que desfigurava 
la casa i destruia tat el bon efecte que pro-
duïen les ben fixades linees de l'idea del Sr 
Reines. 
Atnb satisfaació vérem dilluns pasat com 
novament s'anava enderrocant aquella gabta 
ombl·lvola, i no poriera pensar an a que obeís 
aquella rectificació. Mes fart hem sabut que 
obeia a una visita que hi feu el novell arqui-
tecte D. Guillem Fortesa que semblo rebre 
les inspiracions del difunt i plorat Sr Reines» 
Mos ne congratulanv 
FILLETA MORTA — Segons noticies 
diumenge dia, 29 morí a Ciutat la nineta 
Maria Camila Capó filla petita del Inspector 
de 1.* ensenyansa D-Juan. A les manifesta-
cions de sentiment qu'en aquests dies reben 
la seua familla hi ajuntant també la nostra. 
CAP A CALARRATJADA—Son moltes 
ja les families qui s'ha espitxades cap a 
Calarratjada unes per fugir de la passa d'an¬ 
gines qu'aqui hl ha i eis mes per disfrutar de 
la fresca marítima. 
B E N V E N ö U T S . — P e r passar la tempo¬ 
rada estfval en la nostra vila han Arribats 
Enrich Goliana i esposa de Barcelona, i 
D, Valenti Massanet i famllia i les germanes 
Stes Blanes Viade de Palma. Sien totes 
benvengudes i les desitjam felis estada an la 
nostra vila. 
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R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Dia 16 de Matg. 
Dia 22 
Dia 2 4 
Dia 26 
p i a 3 0 
Dia 30 







•Margalida Cursach Mes 
quida. 
Catalina Amengual Guis 
cafre. 
Bárbara Vaquer Delmau. 
Pere Ginart Nadal. 
Julià Tous Carrió. 
Margalida Llaneras G e -
labert. . 
Miguel Rosselló Pastor 
Pere Aizamora Bianes 
„ —Toni Lliteras Amorós 
,, —Juaa Lliteras Amorós 
„ —Catalina Genovart Ginart 
—Bárbara Saiom Cursach 
,, —María Fernenias Gaya 
Resum: 7 nins,7 nines. -Total Í4 
MORTS 
Dia 18 de Maig.—Maria Torres Rosselló 
(a) Papaiona, viuda, de 84 anys, mort natural 
Dia 2 de Juny.—Catalina Morey Blanes 
(a) Catayola, casada, 30 anys Cranc. 
Dia 3 de id.—Francesc Sanxo Gayà (a) 
Papa, 9 anys, de garrotillo (diftèria). 
CONTINUAT! A 
Hi ha per vendre una galera de feina de tpiatre rodes, j a usada peró en molt bon es-tat. Kl qui la vulgui pot dirigir-se a GAB Ri EL 
CARÍtJQ i » Fay»-C«Tré Pedre çUaft 7*ARTA 
L L B T A N T 
G R A N C O ü m S D O A R T A H E f l G i 
d'en G U I E M B U J O S A t a ) - G a n a n c i a ; 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de tota casta, licors, dulces, galletas, etc, etc, Z Grandiós surfíf de perfumeria 
A q u e s t a e a s a e s s ' cmiea depositaffia d ins Apta del AflíS T U J N E I J 
F i x a u - v o s be en sa Direcció: C A R R É DE R A L M A 3 A R T f V 
L agencia Bujosa (a)Ganancia serveix amb esment, puntualidat i barato quaisavol encàrrec «a ii lassa per ciutat i pela altres pobles de Mallorca 
Peçpaig a f \ r t à : C a r r é de P a l m a , núm. 3 3$ Despaig a Paínja: E s t a n c d'es Banch de s'Ofl 
& -SIS tSt 
Grandes Almacenes 
de 
V da. Ignacio Figuerola 
fi 
.Sastrería Camisería Mercería Zapatería Pañería ij 
Lanería Pañolería Lencería :- X 
Géneros de Punto Sedería, ftrttailos para Viaje y 
O B J E T O S D E R E Q M L O 
WM MIDI. :•: K ESIEIÍ 
Carré de Palma, 48.-ARTA « 
S'es obepta ! a poc. Tot es nou 
Depós i to de rnáquinas p a r l a r e s 
- : — P A T H E F O I S ' O 
P R E C I O T J J O — — 
Suade, 1 9, 11. Siine, HS a liiíbat, 217 
Ì l l a m p a n t . Servic i e s m e r a d i s s í m 
Prontitut, Wètìtì ti U É Í i 'î 
NOVEDATS - NOVEDATS 
V i s i t a u l a t e n d a d e 
Ca ses massetes 
floot h i t r o b a f e a a r ~ 
H e l e s d ' e s e i * í , m e r c e -
r i a , P e r f u m e r i a , i j a -
g a e t e s p e r t o t s g u s t s 
C a r r é d e P a l m a , 1 S 
f fi R f 1 J C I /i 
~ D E 
L l o r e n s G a r c i e s 
O B E R T A A T O T E S HORES 
Vins i a ixarops medicinals 
ALxarops de s u c s dei Or. [ïlorey 
p r e p a r a t a m b erba cuquera d'ABTfl 
P L A S S E T A D ' E S /WARXANDO 
G R f i N B O T I G A 
AMB GTNEEO U E TOTA CASTA I A TOT F R E U ; 
— ; C A L S A T F I I D E MODA : — 
A C A N A V I V E S 
CfiRRÉ D'¿ FñRROQUlñ, 1 
G A P 8 Û T I G A 
V E N EN MILLOS COND1CIONS Q U E SA D'EN 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d'articles, cornestibes, galietas, etc. 
ES RErîîE5ÊNTflHT DE SA PERPUMBRIA 
JLï. C f l C C I 0 
T E D E P O S . T DE MAQUÏNES DE COSIR 
P A P f U l M C Q H $ 
Lont tarte toîâ tasta dlstaints nicsicals. BanAiniâ. Menés, ett. 
l IRECC1U: :•: ALCARÎOT, 3 
E b a n i s t e r i a 
CDagafcsem 
d e m o t b i e s 
D'EN 
Parroquia, 7 
¡. - A R T A 
KOflDfiiÊS 
DE n e n o R C ñ 
pet — 
Andreu Ferrer 
Un Voitiro tj n ' 
en 4.* * rase tea 
KMMUU! il u itimaiii JE 
flî|TÂ. as aquesta administració 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
Li b I B R E R I A , P A P E t i E R l H r 
i C E N T R E d e S Ü S C R 1 P C I O N S 
DE-
F e r r e r i S u r e d a 
I W> írstarea papar de 'tfa casta a la mesada i en iros, ¡sises 
llilirelss, tintes, llajíiuria, etc. tt 
llibes escolars i religiosos 
—: A ' P R E U D E C A T À L E G : -
s'cntsniamfeö ii tota casta eo fafa pníuafi id 
QUAÏRE ÇANTQNS, 3 ARTA 
i 
Ul-
is serveties «DP pralitaí ? 
Ensaimades i Panets 
En Hachse troben millos que a la 
P a n a d e r í a V i d o r j a 
E S F O R N N O U 
¡)t; • ...y 
Miquel Roca Castell 
S sa botißa bei trobàveu 
sempre pans, pañete, 
dállelas, Descuits, 
rollete, í tota ca sta oe pastteería 
T A S E SERVEIX ft BOBUGILI V 
Kefedaf, proijfifü^ i ècoi)OTijta ; 
DESPAIG Catre de Palma 3 bis. ARTÀ' 
